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Peter Joseph Wilson
Leí Oscar, best se ller aca dé mi co y to da vía tex to obli ga do en mu chas es -
cue las de psi quia tría y de psi co lo gía en Esta dos Uni dos, y Crab Antics,
A Ca rib bean Case Study of the Con flict Bet ween Re pu ta tion and
Res pec ta bi lity, por pri me ra vez en mayo de 2003, cuan do gané una
con vo ca to ria del Insti tu to de Estu dios Ca ri be ños de  la Uni ver si dad Na -
cio nal de Co lom bia en la Sede Ca ri be, en ton ces Sede San Andrés, abier -
ta a las hu ma ni da des y las ar tes, con una pro pues ta de in ves ti ga ción
so bre ar qui tec tu ra con tem po rá nea en el Archi pié la go. Fui tras la da da a
San Andrés como pro fe so ra de tiem po com ple to por un pe río do de dos
años que se pro rro ga ron a tres, du ran te los cua les, ade más de la in ves ti -
ga ción pro pues ta, asu mí por dos años la res pon sa bi li dad de la Se cre ta -
ría de Sede. Entre los más o me nos cin cuen ta tí tu los de his to ria que
re vi sé an tes de em pren der esta ex pe rien cia aca dé mi ca, fue ron los tex tos 
de Wil son los que real men te lla ma ron mi aten ción. Su tono ín ti mo da
cuen ta del tra ba jo pro fun do y he cho con ca ri ño y su ca li dad li te ra ria es to -
da vía hoy, más de trein ta años des pués de su pri me ra pu bli ca ción, con si -
de ra do uno de los me jo res tra ta dos acer ca de la vida co ti dia na de es tas
gen tes del Ca ri be.
Amor, hu mor e in te li gen cia des bor da ba Pe ter Wil son, a quien es tas cua li -
da des le ayu da ron en el tra ba jo de com pren sión de la his to ria hu ma na a
los más pro fun dos ni ve les. Estas cua li da des fue ron re co no ci bles para
los Pro vi den cia nos, em pe zan do por Oscar Bryan New ball, quie nes le
abrie ron sus co ra zo nes y sus ca sas y lo de ja ron apro xi mar se a sus vi das
per mi tién do le co no cer su co ti dia ni dad y sus in ti mi da des fa mi lia res a
fon do. 
En fe bre ro de dos mil cua tro, cua ren ta y tres años des pués de ha ber ter -
mi na do en mil no ve cien tos se sen ta y uno, el tra ba jo de cam po para su te -
sis de doc to ra do, vol vió Pe ter J. Wil son a vi si tar a San Andrés y
Pro vi den cia. Era un emo ti vo reen cuen tro con su ob je to de es tu dio, los is -
le ños, so bre quie nes hu bie ra ela bo ra do más de dos mil fo lios es cri tos,
que diez años des pués die ron ori gen a los li bros Oscar y Crab Antics.
Tu vi mos una ac ti va co rres pon den cia du ran te los seis me ses pre vios a su 
vi si ta. En el úl ti mo co rreo an tes de su lle ga da se des cri bía a si mis mo
como “alto, for ni do buen mozo y at lé ti co”. Acom pa ña do de Alli son, an tro -
pó lo ga tam bién, su alum na y asis ten te de in ves ti ga ción en el doc to ra do
en Yale y su es po sa des de 1960, lle gó al ae ro puer to de San Andrés en
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don de los re ci bi mos Osma ni Cas te lla nos, alum na de la Maes tría en Estu dios del Ca ri be, sin quien
no hu bie ra sido po si ble el se mi na rio or ga ni za do con Wil son, y yo. El que se nos pa re ció a la fo to -
gra fía que nos ha bía en via do en el cu rrí cu lum, era un se ñor no muy alto, más bien del ga do, sim pá -
ti co, no feo, pero ni at lé ti co ni mu cho me nos buen mozo. Para com ple tar nues tra sor pre sa, a ple no 
me dio día, con un ca lor ca ni cu lar, con ser va ba pues tos los guan tes de lana de los que ha bía traí do
mu chos pa res, y que, cam bian do de co lor dia ria men te, con ser vó pues tos, a pe sar del ca lor cir cun -
dan te, du ran te su es ta día en San Andrés y en Pro vi den cia. En el cam pus de la Uni ver si dad de
Ota go, un ci clis ta lo ha bía atro pe lla do años an tes, cau sán do le un pro ble ma neu ro ló gi co de bi do al
cual, en tre otros in con ve nien tes, es tu vo pa ra plé ji co du ran te dos años. A fuer za de mu chos tra ta -
mien tos lo gró re cu pe rar se, pero la le sión per ma nen te que lo aque ja ba, ha cía que tu vie ra que to -
mar mu chí si mas me di ci nas dia ria men te y que no pu die ra vol tear la ca be za in de pen dien te men te
del tron co. Esta era tam bién la ex pli ca ción de los guan tes per ma nen tes. Por al gu na des co ne xión
ner vio sa, sus ma nos per ma ne cían he la das por más ca lor que hi cie ra. Con se ten ta y dos años, en
agos to del 2003, cuan do me co mu ni qué con él por co rreo elec tró ni co la pri me ra vez, para pe dir le
que nos per mi tie ra ha cer la tra duc ción del li bro Las Tra ve su ras del Can gre jo, tí tu lo de la ver sión
en es pa ñol de Crab Antics, es tu vo fe liz de co no cer la exis ten cia del Insti tu to de Estu dios Ca ri be -
ños de la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia en San Andrés. Des de ese mo men to se com pro me tió 
con no so tros, nos con ce dió la au to ri za ción para la tra duc ción y acep tó ve nir al Archi pié la go al se -
mi na rio que so bre Re pu ta ción y Res pe ta bi li dad, en el mar co de la asig na tu ra Cul tu ra Afro ca ri be
de la Maes tría en Estu dios del Ca ri be, ha bía pro pues to el so ció lo go, pro fe sor Fran cis co Ave lla
Esqui vel quien par ti ci pó en el se mi na rio y co rri gió la tra duc ción al es pa ñol del tex to.
Cuan do re tor nó a Du ne din en Nue va Ze lan dia, su lu gar de re si den cia per ma nen te, a la gran ja en
don de Alli son cría ove jas y él era pro fe sor en la Uni ver si dad de Ota go, nos pro pu so un am plio pro -
gra ma que in vo lu cra ría al Insti tu to de Estu dios Ca ri be ños con sus pro fe so res y al gu nos es tu dian -
tes, con el fin de lo grar un apo yo ins ti tu cio nal de la Ford Foun da tion. El tra ba jo que pro po nía era
la ob ser va ción de San Andrés y una nue va mi ra da a Pro vi den cia, en la que se re fle ja ran los cam -
bios. El tra ba jo in cluía una re vi sión am plia de las no tas de cam po de su te sis, con el fin de
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es ta ble cer com pa ra cio nes en la
isla de Pro vi- den cia de las trans -
for ma cio nes fí si cas y so cia les ocu -
rri das en el casi me dio si glo
trans cu rri do des de sus pri me ras
ob ser va cio nes.
El ras go más in te re san te de Pe ter
era su ca pa ci dad de ha cer amis ta -
des pro fun das. En los agra de ci -
mien tos de Crab Antics men cio na
a quie nes, casi to dos ya muer tos,
lo apo ya ron du ran te sus vi si tas de
mayo a sep tiem bre de 1958, de
mayo a sep tiem bre de 1959 y de
di ciem bre a mar zo de 1960 y 1961. 
Ro land Tay lor y se ño ra, Vic tor Ho -
ward y se ño ra, R.T. New ball y se -
ño ra, Lynn New ball y se ño ra, Bert
Archbold y se ño ra, Alva ro Ho ward, 
Irmo Ho ward, Alpheus Archbold  y Oscar Bryan, fue ron sus ami gos y an fi trio nes en Pro vi den cia.
Se reen con tró en San Andrés con Van ce Le ver, quien lo hos pe da ra y guia ra en los se sen ta y a
quien lo ca li za mos fá cil men te por in ter me dio de Alfred Da vis nues tro pri mer con duc tor, su ve ci no
en la Loma. Van ce, a pe sar de sus do len cias de un cán cer ter mi nal, nos vi si tó en Co co plum en
don de tu vie ron una con ver sa ción lar guí si ma. Des pués lo vi si ta mos en su pre cio sa casa de ma de -
ra pin ta da de blan co en La Loma en don de su fa mi lia lo acom pa ña ba y lo con sen tía. El reen cuen -
tro le ha bía de vuel to a Van ce la es pe ran za en la vida, y el en tu sias mo por una pró xi ma vi si ta del
ami go lo man te nía ale gre; en su nom bre, lo vi si té va rias ve ces y siem pre ha bla mos de su ami go
quien le en via ba co rreos elec tró ni cos. Mu rió en sep tiem bre del 2005, dos me ses des pués de co -
no cer la no ti cia de la muer te de Pe ter. Fue como si la es pe ra de su pró xi mo via je a vi si tar lo le hu -
bie ra alar ga do un año más la vida. Al Pas tor bau tis ta Bert Archbold y a su se ño ra los vi si ta mos en
su casa en San ta Isa bel, una enor me y só li da cons truc ción de dos pi sos, la más gran de y mo der -
na, que des de la vía a San ta Isa bel mira ha cia el puer to, la se ño ra te nía una ha bi ta ción en el se -
gun do piso lle na con las pie zas de una co lec ción in ve ro sí mil de mu ñe cas. Eran real men te muy
aco mo da dos y “res pe ta bles”. Tam bién en Pro vi den cia en Bot tom Hou se vi mos a Albi ta Wi lliams
quien vive sola en una hu mil de ca si ta y ale gres re cor da ron anéc do tas y gen tes y tam bién sus re -
ce tas cu li na rias. Vi mos tam bién en Bot tom Hou se, en una enor me casa de ma de ra de un piso con
un gran co rre dor, a la ma ne ra de las ca sas del cam po an tio que ño, a una pa re ja de ape lli do Ho -
ward. Nue vos ami gos hizo en esta vi si ta del 2004: Na ta lia Alcá zar y Enri que Lara, quie nes fue ran
nues tros an fi trio nes en Pro vi den cia y Cor del Li ving ston nues tro con duc tor, quien se con vir tió en
nues tro me jor guía, ellos tres fue ron sus in for man tes esta vez. Ja vier Archbold le or ga ni zó, con
trein ta pro fe sio na les jó ve nes un se mi na rio so bre Crab Antics  en San ta Isa bel, en el sa lón de la
Igle sia Bau tis ta del cen tro. Fi del Cor pus lo en tre vis tó en la pla ya don de los Jay Ro bin son, ve ci nos
Co co plum, y a tra vés de es cul car la bi blio te ca, mi rar las fo tos y ha cer mu chas pre gun tas, se hizo
ami go vir tual men te de Cla ra Pé rez y Ni ca nor Res tre po a quie nes agra de cía su hos pi ta li dad en el
Bluff en Pro vi den cia.
Cuadernos de Caribe Nº 8 13
Co no cer lo de cer ca fue para mí un gran pri vi le gio. Alli son y él se con vir tie ron en unos de mis me jo -
res ami gos en la cor ta eta pa de la vida que pu di mos com par tir. Cuan do la tra ge dia vol vió a to car -
me con al muer te de mi her ma no, él se de cla ró my brot her y, des de ese fa tí di co ju lio 9 del 2004
fe cha en la que en te rra mos a mi her ma no Ber nar do Ernes to y has ta la fe cha en la que él mis mo ya
no pudo es cri bir más, tu vi mos una co mu ni ca ción más que aca dé mi ca, fa mi liar. Sus úl ti mos co -
rreos da ban cuen ta de su mal es ta do de sa lud y, el nue ve de agos to de 2005, supe por Alli son que
el nue ve de ju lio del año 2005, a cau sa de un tu mor ce re bral, ter mi nó la vida de este ma ra vi llo so
per so na je, para mí en tra ña ble y por siem pre inol vi da ble.
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